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ﺗﻌرﯾف آﺋروﺳل
ﺗﺷﮑﯾل آﺋروﺳل ھﺎ
ﺳﺎﯾز و ﺷﮑل آﺋروﺳل ھﺎ
ﺑررﺳﯽ آﺋروﺳل ھﺎ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
وﺑﺧﺎرﮔﺎز•
(ھواﺑردﯾﺎآﺋروﺳل)ھواﻓﺎزدرﻣﻌﻠقذرات:ذره ایﻣواد•
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ذرات ﻣﻌﻠق در واﺳطﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧوع ذرات
ﻣدﯾﺎ ﯾﺎ 
واﺳطﮫ
ﺟﺎﻣد ﻣﺎﯾﻊ ﮔﺎز
ﻓوگ،  - ﮔﺎز
اﺳﻣوگ، 
اﺳﭘری
ﻓﯾوم، ذره
دوﻏﺎب،  اﻣوﻟﺳﯾون ﻓوم ﻣﺎﯾﻊ
ﺳوﺳﭘﺎﻧﺳﯾون، ﮐﻠوﺋﯾد
آﻟﯾﺎژ ژل اﺳﻔﻧﺞ ﺟﺎﻣد
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﺟﺎد آﺋروﺳل ھﺎی اﺗﻣﺳﻔری
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ylfﺧﺎﮐﺳﺗر ﭘران ﯾﺎ 
hsa
ﻣﯾﺳت ھﺎی روﻏن
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ذرات ﺧﺎﮐﺳﺗر ﭘران ﺣﺎﺻل از اﺣﺗراق 
زﻏﺎل ﺳﻧﮓ
ذرات ﮔراﻧﯾت
ذرات اﮐﺳﯾد آھن
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ازﮐﮫھﺳﺗﻧدﻣﯾﮑروﻣﺗر1.0ﮐﻣﺗرازﻗطرﺑﺎذراتاﺗﮑﯾن،ھﺳﺗﮫ•
ﻋﻧوانﺑﮫوﺑودهﺑرﺧوردارھواﻣﻠﮑول ھﺎیﺑﮫﺷﺑﯾﮫرﻓﺗﺎری
.ﻣﯽ ﮐﻧﻧدﻋﻣلاﺗﻣﺳﻔردرﺑزرﮔﺗرذراتﺗﺷﮑﯾل دھﻧدهاوﻟﯾﮫھﺳﺗﮫ
83.0-67.0ﻣرﺋﯽﻣوجطولﺣدوددرﻗطریازﺗﺎریذرات•
ﺳﺑبﻧور،ﻋﺑورازﻣﻣﺎﻧﻌتﺑﺎوﺑودهﺑرﺧوردارﻣﯾﮑروﻣﺗر
ذراتﺷﻐﻠﯽﻣﺣﯾط ھﺎیدر.ﻣﯽ ﺷوﻧدروﺷﻧﺎﯾﯽﺷدتازﮐﺎﺳﺗن
.ھﺳﺗﻧدروﺋتﻗﺎﺑلﺳﺎﻟنﺑﮫﻧورورودﻣﺣلدرﺗﺎری
ielcun nekitA -•
elcitraP ezaH -•
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0.01 0.1 1.0 10.0
ﺷﻌﺎع ذرات ﺑﯾن noitaelcunھﺳﺗﮫ زاﯾﯽ-
ﻧﺎﺷﯽ از . ﻣﯾﮑروﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد50.0ﺗﺎ 200.0
، واﮐﻧش ھﺎی (ﺳوﺧﺗن)ﻓراﯾﻧدھﺎی اﺣﺗراق
...ﻓوﺗوﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و 
50.0ﺷﻌﺎع ذرات ﺑﯾن : noitalumuccaﺗﺟﻣﻌﯽ-
.ﻓراﯾﻧدھﺎی اﻧﻌﻘﺎد. ﻣﯾﮑروﻣﺗر5.0ﺗﺎ 
ﻧﺎﺷﯽ از ( ھﺳﺗﮫ زاﯾﯽ و ﺗﺟﻣﻌﯽ)ذراتenifرﯾز-
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ذرات ﺑزرگ ﺗر از ﯾﮏ : esraocدرﺷت-
ﻣﯾﮑروﻣﺗر ﻧﺎﺷﯽ از ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﺗوزﯾﻊ ﺳﺎﯾزی آﺋروﺳل ھﺎ در اﺗﻣﺳﻔر
ﮐﺎھش دﯾد ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻏﻠظت آﺋروﺳل ھﺎ
3-mgµ 0.21 3-mgµ 6.7
3-mgµ 3.56 3-mgµ 7.12
anatnoM ,kraP lanoitaN reicalG
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ﻣﯿﺴﺖ
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اﺳﻤﻮگ
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ﻓﯿﻮم
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ﻣﯾزان ﻧﻔوذ)mµ(ﺳﺎﯾز 
ﻧﻔوذ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد≥11
ﻣﺟﺎری ﺑﯾﻧﯽ7-11
ﺣﻠق و ﺣﻧﺟره4/7-7
ﻧﺎی و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑروﻧﺷﯽ3/3-4/7
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺑروﻧﺷﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺗﺎ ھﻔﺗم1.2-3/3
ﺑروﻧش ھﺎی اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑروﻧش ھﺷﺗم1/1–1.2
ﺑروﻧﺷﯾول ھﺎی ﻧﮭم ﺗﺎ ﺑﯾﺳت و ﺳوم56.0-1/1
و آﻟوﺋل ھﺎ≤56.0
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